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We don't receive wisdom;
we must discover it
for ourselves
after a journey that
no one can take for us
or spare us.
By Marcel Proust
Small opportunities
are often the beginning of
great enterprises.
By Demosthenes
One's first step
in wisdom is to
question everything -
and one's last
is to come to
terms with everything.
By Georg Christoph Lichtenberg
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Integrated Learning Programme (ILP) is a
diversified programme especially designed for
you to have a totally different learning experience.
It provides you with abundant opportunities to
learn from different perspectives, as well as gives
you a fruitful university life.
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ILP Areas Minimum ILP Unit Requirements*
All Students
on a 3-year
UGC-funded
Programme1
Civic Education 6 4 4
Intellectual Development 6
10 6 4 8
- Preparing for University Study (Required) 4 - 4
Physical Education 6 4 4
Social and Emotional Development 6 4 4
Aesthetic Development 6 4 4
Remaining 26 units from any of the five areas 26 18 26
UOP 15 - 15
Total Unit Requirements 75 40 65
 !"#$%&'
Introduction to the Integrated Learning Programme (ILP)
The Integrated Learning Programme (ILP), introduced in the Academic Year 2001-02,
aims at enriching students’ learning experiences, enhancing their way of thinking and
judgment, enabling them to interact with others, inspiring their creative thinking as well
as expanding their cultural horizon.
Five Areas of the ILP
The ILP, recognized as a graduation requirement, covers the following five areas:
• Civic Education
• Intellectual Development
• Physical Education
• Social and Emotional Development
• Aesthetic Development
ILP activities are offered in a wide varieties and formats, like courses, talks, workshops,
field trips, camps, etc.
ILP Unit Requirements
All undergraduate students are required to take 75 ILP units during their three-year
study at Lingnan University. All first-year students are required to participate in the
University Orientation Programme (UOP), which accounts for 15 ILP units, while the
minimum unit requirements for the five ILP areas are listed as follows:
Students are encouraged to plan their ILP schedule early and take some courses each
year.
1 ILP Unit Requirements for Incoming Exchange Students
Incoming exchange students are not required to take ILP.
2 ILP Unit Requirements for Year Two Transfer Students
A transfer student who is admitted directly to year two will be required to complete 40
ILP units only.
3 ILP Unit Requirements for Out-going Exchange Students
A student, who spends a term overseas under SIEP or in the Chinese Mainland
under LCMSEP, will be required to complete 65 ILP units only.
* Remarks: Special cases other than the above are subject to the approval of the ILP Manage-
ment Committee and Senate.
Year Two
Transfer
Students2
Out-going
Exchange
Students3
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Registration Procedure
1. First Round Registration
1.1 Online Registration - Dates & Time Slots
The first round online registration is scheduled on 15 -18 September 2005.
The online registration can be done through the Internet. Please click into
http://portal.ln.edu.hk to enrol in the ILP activities.
The quota of each ILP activity will be evenly allocated in each time slot during the
online registration period in order to provide equal opportunity for students.
1.2 Add-drop
1.2.1 20-23 September 2005 - Add-drop at ILP Add-drop Counter
An ILP Add-drop Counter will be set up at SSC during office hours to let
students add or drop ILP activities in person. Add-drop lists of ILP activities in
each area will be provided at the Counter. The applicant has to write down
her or his student ID number and email address neatly on the respective list.
1.2.2 After 23 September 2005 - Add-drop In-person
Request for adding an ILP activity will be entertained only if there are
vacancies. The applicant has to check with the respective SSC staff
regarding the vacancies. If places are available, the applicant has to fill in an
add-drop form for enrolment.
1.3 Arrangement on Activity Fee & Deposit
Some ILP activities require a fee or deposit. Students are required to collect the
pay-in-slips from SSC, pay the fee in the bank, and return the receipts to the Centre
on the working day following their online registration day.
Target Online Registration Online Registration
 Students Starts at Ends at
Year 3 15 September 2005 (Thu) 16 September 2005 (Fri)
Students at 20:00 at 02:30
Year 2 16 September 2005 (Fri) 17 September 2005 (Sat)
Students at 20:00 at 02:30
Year 1 17 September 2005 (Sat) 18 September 2005 (Sun)
 Students at 20:00 at 02:30
All 18 September 2005 (Sun) 18 September 2005 (Sun)
 Students at 10:00 at 22:00
If students fail to return the receipts within office hours of the respective day, SSC
will cancel their enrolment and release the place to another applicant accordingly.
Date of Online Registration Date of Payment
15 September 2005 (Thu) 16 September 2005 (Fri)
16 September 2005 (Fri) 17 September 2005 (Sat)
17 September 2005 (Sat) 20 September 2005 (Tue)
18 September 2005 (Sun) 20 September 2005 (Tue)
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1.4 Restriction on Registration
Students are allowed to take a maximum of 40 ILP units in the first round online
registration. Exceeding this limit, our system will cancel all activities enroled by
these students in this round of registration. This arrangement is implemented to
prevent students from over-enrolment so that the places can be allocated evenly to
students.
Due to limited resources, SSC reserves the right to lower the enrolment priority of
students who have already met the 75 ILP unit requirements.
2. Monthly Online Registration
There may be additional ILP activities offered to students each month.  Students
are welcome to enrol in these monthly activities according to the following schedule.
No restriction is imposed on the maximum ILP units taken during these monthly
online registrations.
Monthly Online Registration Schedule
24 - 28 October for ILP activities offered in November
28 November - 2 December for ILP activities offered in December and January
Students are encouraged to print out their registration records after online
registration, and attend the ILP activities accordingly.
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Important Points to Note
1. Attendance Requirement
1.1 Completion Rate
In general, students are required to achieve 80% attendance in order to be
qualified for obtaining the ILP unit(s) specified in an ILP activity.
1.2 Excused Absence
Students can apply for sick leave or leave with a valid reason from course
instructors or responsible SSC staff by presenting the necessary
documentation, which must be submitted before the absence or within 3
working days after the absence.
1.3 Unexcused Absence
Absence without a valid reason is not allowed. Students who have been
absent three times from any ILP activity will receive a warning letter
issued by SSC, and will be allocated to the last day of ILP online
registration in the next term.
2. Medium of Instruction
ILP activities are conducted in Cantonese, unless otherwise specified.
Non-Cantonese-speaking students who are interested in
any of the ILP activity may contact:
Ms Elaine Yam (Tel: 2616 7304 / Email: sselaine@LN.edu.hk)
Ms Joanne Lau (Tel: 2616 7403 / Email: joanne@LN.edu.hk)
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evelopm
ent

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1414
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#
Preparing for University Study Series
  !"#$%& Talk on Preparing for University Study 15
 !"#$%& Workshop on University Life Planning 15
 Goal Setting
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Learning to Learn Series
 !"#$ Workshop on Time Management 16
Mindmap Dancing with Mindmap 16
 !"#$ Workshop on Brain-based Learning 17
 !"#$ Workshop on Memory Enhancement 17
 !"# Enhancing Learning Effectiveness 17
 !"#$1+2>3 Formula(1): 1+2>3
 !"#$ What are Your Learning Styles? 18
 !" Keys to Efficient Reading 18
 !"#!$ Applied Information Technology Skills Workshops 18
 !"#$%& Library Information Skills Workshops 18
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Art of Thinking Series
 !   Creative Thinking  A Filmic Approach 19
 !"#$% Workshop on Creativity Enhancement 19
 !"# How to Develop a Colourful Mind? 19
 !"# Workshop on Enhancing Your Problem-solving 20
 !"#$% and Decision-making Skills
 !"#$% Workshop on Thinking and Judgment 20
 !"# Lessons from Sun Zi Bing Fa 20
 !"#$%
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Thought-provoking Series
  Science Series
 !" What Do You Know about Cancer? 21
 !"#$% AIDS and the Immune System 21
 !" Career Preparation Series
 !"# Workshop on Career Exploration, 22
 !" Planning and Preparation
 !"# Seminar on How to Build Your Career Portfolio 22
 !"#$ for Future Success
 !"#$ Assess Your Career Inclination Through 23
 !" Psychological Tests
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ! 23
University Assembly
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
=L=
Courses / Activities
1515
  !"
 !"#$"%&'()*
 PR
fim O


 
!
Intellectual D
evelopm
ent
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#
Preparing for University Study Series
 !
 !"#$%&'()*+,"-../0123*.456789:"./;12
 !"#$%&'()*+,-.!&'/01
 !"#$%&'()*+,-"#.%&')/0,123Q !"#$%
 !"#$%&&'()*+mêÉé~êáåÖ=Ñçê=råáîÉêëáíó=píìÇóQ !"#$%&'(
 !"#S !"#$%&'()*+,-./01
  !"#$%&
q~äâ=çå=mêÉé~êáåÖ=Ñçê=råáîÉêëáíó=píìÇó
 !
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&' (
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'(!&
 !"#$%&'
q~äâ=çå=mêÉé~êáåÖ=Ñçê=råáîÉêëáíó=píìÇó
fåíêçÇìÅíáçå
qÜáë=ÅçìêëÉ=~áãë=íç=áåíêçÇìÅÉ=åÉï=ëíìÇÉåíë=íç=íÜÉ=î~êáçìë=~ééêç~ÅÜÉë=íç=äÉ~êåáåÖ=~í
ìåáîÉêëáíó=äÉîÉä=~åÇ=Éèìáé=íÜÉã=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ëíê~íÉÖáÉë=Ñçê=äÉ~êåáåÖK=réçå
ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçìêëÉI=ëíìÇÉåíë=ëÜçìäÇ=Ü~îÉ=áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜÉáê=äÉ~êåáåÖ=~ééêç~ÅÜ=~åÇ
ëíóäÉI=~åÇ=ïáää=ÄÉÅçãÉ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=äÉ~êåÉêK
 !"#$%&
tçêâëÜçé=çå=råáîÉêëáíó=iáÑÉ=mä~ååáåÖ==dç~ä=pÉííáåÖ
 !"
 !"#!$%&'()*+,-)*+,./+0123456== !"#
 !"#$%&'()*+,-./012345678 !"9:"(;<(=
 !"#$%&'()*+,-./01234567/89:,;<=>?'@AB
 !"#$%&'()*+,-./0(1
`ok NPVR
péÉ~âÉê aêK=j~ìêÉÉå=q~ãI=aáêÉÅíçê=çÑ=qÉ~ÅÜáåÖ=~åÇ=iÉ~êåáåÖ=`ÉåíêÉ
a~íÉ ULV=EqÜìF
qáãÉ NTWPM=J=NVWPM
sÉåìÉ j_dOO
nìçí~ OMM
fim=råáíë O
jÉÇáìã=çÑ=fåëíêìÅíáçå båÖäáëÜ
oÉã~êâë qÜáë=í~äâ=áë=íÜÉ=båÖäáëÜ=îÉêëáçå=çÑ=`ok=NPUQ=~åÇ=NPVS
`ok   
NPUQ RLV !"
NTWPM=J=NVWPM j_dOO
NPVS NQLV !"
  !"
 !"#$"%&'()
 OMM
fim O
`ok   
NPVT OOLV !"
NPVU OVLV !" NUWPM=J=OMWPM plOMN
NPVV SLNM !"
1616
  !"#_ìò~å=iáÅÉåëÉÇ=fåëíêìÅíçê jáåÇã~é 
 PR
fim Q
  !"#$%&'()*+,-./01
 !"#$%&''"()*+,
 PR
fim O
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Learning to Learn Series
 !"#$
tçêâëÜçé=çå=qáãÉ=j~å~ÖÉãÉåí
 !"
 !"#$%&'()*+,-./012314567879$:;<=>?@
 !"#$%&'()*+,-./0 !12$3456789:; !5<=>
 !"!#$%&'()
=jáåÇã~é=
a~åÅáåÖ=ïáíÜ=jáåÇã~é
 !
 !"#$%&'()*+,-.$/EjáåÇã~éF !"#$%&'()*+)
 !" #$%& '()*+,-./012345 67 89:;<'=>?
 !"#$%&'()*"#$+&,-&./01,jáåÇã~é= 
`ok    
NQNR ONLV !" NPWPM=J=NRWPM ^jPOM  !"
NQNS ONLV !" NSWPM=J=NUWPM plNMQ  !"
NQNT OSLV !" NPWPM=J=NRWPM ^jPOM  !"
NQNU OSLV !" NSWPM=J=NUWPM plNMQ  !"
NQNV SLNM !" NTWPM=J=NVWPM plNMQ  !"
`ok   
NQOM OSLVPLNM !"# NQWMM=J=NSWMM
^jPNV
NQON NMLNMNTLNM !"# NNWMM=J=NPWMM
1717
  !"
_ìò~å=iáÅÉåëÉÇ=fåëíêìÅíçê
jáåÇã~é 
 PR
fim Q
`ok   
NQOO OSLVPLNM !"# NNWMM=J=NPWMM
NQOP OULVRLNM !"# NNWMM=J=NPWMM ^jPNV
NQOQ NMLNMNTLNM !"# NQWMM=J=NSWMM


 
!
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ent
 !"#$
tçêâëÜçé=çå=_ê~áåJÄ~ëÉÇ=iÉ~êåáåÖ
 !"
 !"#$%&'()*+,-.&/0123*456789:;<9=><9?@
 !"#$%&'()*+ ,-.'/)0123456.'7)893:;.<'=)
 !"
 !"#$
tçêâëÜçé=çå=jÉãçêó=båÜ~åÅÉãÉåí
 !"
 !"#$%&'()*+,-./01234567389:;<=
 !"#$%&'()*+,-.#/%01+234+()56.2#7%89:;<

 !"#$%&'()*NHO[P
båÜ~åÅÉ=iÉ~êåáåÖ=bÑÑÉÅíáîÉåÉëë=cçêãìä~ENFWNHO[P
 !"
 !"#$%&'()%&*+,-./01'2345678/9:;<='>?
 !"#$%&'!()*+),-./0123456789:;<=>' !?
 !"#$%&'(
  !"
_ìò~å=iáÅÉåëÉÇ=fåëíêìÅíçê jáåÇã~é 
 PR
fim O
  !"
 !"#$%&'( !"#$%&'
 PR
fim O
`ok   
NQOV OULV !"
NQWMM=J=NSWMM ^jPOM
NQPM RLNM !"
`ok    !"# 
NQOR
QLNM !"
NNWPM=J=NPWPM
NR=J=NULV
NQOS NQWPM=J=NSWPM
^jPOM
NQOT
NLNN !"
NNWPM=J=NPWPM
OQ=J=OULNM
NQOU NQWPM=J=NSWPM
1818
 !"
hÉóë=íç=bÑÑáÅáÉåí=oÉ~ÇáåÖ
 !
 !"#$%&'()*+,-./012.3456789:;<=>?@AUMLOM
 !"#$%&'()%&' !*#pnPo !"#$=p`lob= !"#$%&'
 !"#$%&'
 !"#!$
^ééäáÉÇ=fåÑçêã~íáçå=qÉÅÜåçäçÖó=pâáääë=tçêâëÜçéë
 !
 !"#$%&'()fqp` !"#$%&'()*+,*-./01234.
 !"#$%&'()*+,-./0#123456789:;<=
 !"#$%&ÜííéWLLïïïKäåKÉÇìKÜâLáíëÅLáåÑçäáíL
 !"#$%&
iáÄê~êó=fåÑçêã~íáçå=pâáääë=tçêâëÜçéë
 !
 !"#$%&'()*+,$-./01234567897:/;<=6>?*
 !" #$%&'()*+,-./012&'(3456789:;<
 
 !"#$%&ÜííéWLLïïïKäáÄê~êóKäåKÉÇìKÜâLÅä~ëëÉëL
 !"#$
tÜ~í=~êÉ=vçìê=iÉ~êåáåÖ=píóäÉë\
 !
 !"#$%&'()*+,-(./0$123'(456789:+,-(.;

  !"#$%&'()*+,-.
 PR
fim O
  !"#$%&'()*+,-&''./012345
 PR
fim Q
`ok   
NQPN OTLV !"
NTWPM=J=NVWPM
^odMN
NQPO TLNM !" plPMN
`ok   
NQPP
NULNMORLNM= !"#
NNWPM=J=NPWPM ^jPNV
NQPQ NQWPM=J=NSWPM plNMU
1919


 
!
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Art of Thinking Series
 !== 
`êÉ~íáîÉ=qÜáåâáåÖ==^=cáäãáÅ=^ééêç~ÅÜ
 !
 !"= !"#$%&'()*+,-./0123== !"#$%&'(
  !"#$%&'()*+,-./0)&123456/78.9:;/0<=>
 !"#$%&'()*+,-.-/0123456!"789:(;<=>?
 !"#$%&
 !"#$%
tçêâëÜçé=çå=`êÉ~íáîáíó=båÜ~åÅÉãÉåí
 !"
 !"#$%&'()*+,-"./0'12*3456789:;<=>?'@
 !"#$%&'()*+,-./0&1234560789:;<=>3/?2@
 !"#$%&'(
 !"#
eçï=íç=aÉîÉäçé=~=`çäçìêÑìä=jáåÇ\
 !
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A3BC
 !"#$%&'()*+,-./0123456789.:0;<12345=6%
 !"#$%&'()"#*%+,-./012"3#4%56789:;<=>?
 !
  !"#$%&'()*+,-./012345
 PR
fim Q
  !"
 !"#$%&'()*+,
 PR
fim Q
  !"#$%&'()*+,-&''./012345
 PR
fim Q
`ok   
NQMM
PLNMNMLNM= !"#
NPWPM=J=NRWPM ^jPOM
NQMN NSWPM=J=NUWPM plNMQ
`ok   
NQMO
RLNMNOLNM= !"#
NPWPM=J=NRWPM
^jPNV
NQMP NSWPM=J=NUWPM
`ok   
NQMR
OMLVOTLV= !"#
NNWPM=J=NPWPM ^jPNV
NQMS NQWPM=J=NSWPM plNMU
2020
 !"#$%&'()*+
tçêâëÜçé=çå=båÜ~åÅáåÖ=vçìê=mêçÄäÉãJëçäîáåÖ=~åÇ=aÉÅáëáçåJ
ã~âáåÖ=pâáääë
 !"
 !"#$%&'()*+,-./&(0123456789:;<=>?@+
 !"#$%&'()*+,-.'/01123 $%456789&:2;<=
 !"#$%&'()*+,-./0'12"345678.9$:;<=>2?
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;2%&<=>?@+
 !"#$%&'()*+,-./#012
 !"#$%
tçêâëÜçé=çå=qÜáåâáåÖ=~åÇ=gìÇÖãÉåí
 !"
 !"#!$%&'()*+,-. /0123456  78#9:;*<==
 !" #$%&$'()*+,-./0123456789:;<=3>?
 !"#$%&!'()*+,-./01234.56&789:;<=>!?
 !"#$%&'!()*+,-./0123456
 !"#$%&'()*+
iÉëëçåë=Ñêçã=pìå=wá=_áåÖ=c~
 !
 !"#$%&'()*+,-./0123456$78)+9:;<=>?@A
 !"#$%&'()*+,-./"0123456789:;<=>?@ABCD
 !"#$%&'()*+,-./01234 56#789:;<&=>? @
 !"
`ok NQMU
  !"#$%&'()*
 !"#$%&'()*+,
 OLNN !"
 NQWMM=J=NTWMM
 ^jPOM
 PM
fim P
 !"# OQ=J=OULNM
  !"#$%&'()'*+,-./
 PR
fim O
`ok NQNQ
  !"#$%&'()*+,-./01
 !"#$%&'(
 OSLV !"
 NSWPM=J=NUWPM
 j_dOO
 OMM
fim O
`ok   
NQNO NPLNM !"
NUWPM=J=OMWPM plNMS
NQNP OMLNM !"
2121
  !"#$%&'
 PM
fim NM
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Thought-provoking Series
 !"
tÜ~í=aç=vçì=håçï=~Äçìí=`~åÅÉê
 !
 !"#$%&'()*+,-./012#3456(789:;<=>?@A
 !"#$%&'()*+,-"./01 23456789#$":;<#$
SM !"#$%&#$'()*+,-./012"3456789:;,-
 !"#$%&'()* +,-
 !"#$%
^fap=~åÇ=íÜÉ=fããìåÉ=póëíÉã
 !
 !"#$%&'()*+,-./ !0123+4-./567892:;4<=
 !"#$%&'()*+,-./0 1234567-89:(;<=>?
 !"#$%&'()*+,-./01234567891:;<=>5?@0
 !"#$


 
!
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 ==pÅáÉåÅÉ=pÉêáÉë
`ok NQPR
  !"#$%&'
 ONLNMOULNM !"#
 NUWPM=J=ONWMM
 ^odMO
 PM
fim R
`ok   
NTLNM !" ^odMO
NQPS
NVLNM !"
NUWPM=J=ONWMM
j_dMV
OQLNM !" ^odMO
OSLNM !" j_dMV
2222
  !"#$%&'()*
 !"#$%&'()*+,-
 QM
fim S
 !"#$%&'()*
pÉãáå~ê=çå=eçï=íç=_ìáäÇ=vçìê=`~êÉÉê=mçêíÑçäáç
Ñçê=cìíìêÉ=pìÅÅÉëë
 !"
 !"#$%&'()*+,-./012345 '6789:*;<=$ >'
 !"#$%&'()*+,-./0!"$%1234567+891:;891
 !"#$%&'()*+,-./0123456
 !"#$%&'(
tçêâëÜçé=çå=`~êÉÉê=bñéäçê~íáçåI=mä~ååáåÖ=~åÇ=mêÉé~ê~íáçå
 !"
 !"#$%&'()*+,-./"0(123456789:;<8=3>
 !"#$%&'()*+,-./01234567 89:;<=>?@AB
 !"#$ %&'(!)*+
 !"==`~êÉÉê=mêÉé~ê~íáçå=pÉêáÉë
`ok NQPV
 
 NTLNM !"
 NTWMM=J=NVWMM
 j_dOO
 OMM
fim O
`ok    
NQPT  !"#$ OSLVPLNMNMLNM !"#
NNWMM=J=NPWMM ^jPOM
NQPU  !" OULVRLNMNOLNM !"#
2323
 !"#$%&'()*+,-
ÜííéWLLïïïKfåKÉÇìKÜâLëëÅLáäéL~ëëÉãÄäóLáåÇÉñKëÜíãä
 !"#$%#&
^ëëÉëë=vçìê=`~êÉÉê=fåÅäáå~íáçå=qÜêçìÖÜ=mëóÅÜçäçÖáÅ~ä=qÉëíë
 !
 !"#$%&'()*+,-./0$1234567.89:;$1<=7.>
 !
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
University Assembly
 !" #$%&'()*+,-. /0"123)456789":;
 !"# $%&'()*+,-./!0&123!456789:;
 ! "#$%&'()*+,-./01234/%5,6789:
 !"#


 
!
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  !"#$%&'()*+,-.
 PR
 AOM
fim P
`ok NSRO
  !"#
  !"
 NOLV= !"
 NTWMM=J=NUWPM
  !"#
 UMM
fim NKR
 !"# N=J=VLV
`ok   
NPUU  OOLV !OVLV !"#  =NTWPM=J=NUWPM plNMU
NQQM  RLNM !NOLNM !"#  =NTWPM=J=NVWPM plNMQ
2424
P
hy
si
ca
l 
Ed
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at
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n
P
hy
si
ca
l 
Ed
uc
at
io
n


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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

 
!
P
hysical Education
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Ball Games
 !"# SoccerElementary 27
 !"#$ BadmintonElementary 27
 !"# TennisElementary 27
 !"#$ Table-tennisElementary 28
 !"# SquashElementary 28
 !"# VolleyballElementary 28
 !"# BasketballElementary 29
 !"#$% GolfElementary 29
 !"# SoftballElementary 29
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Physical Fitness
 ! Weight Training 30
 Aerobic Dance 30
 ! Fit for Life 30
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Social Dance Programmes
 Tango 31
 Cha Cha Cha 31
 !"# Line Dance 31
 Jive 31
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Others
 !"# Muay-Thai BoxingElementary 32
 !"/ FencingElementary / Intermediate 32
 !"#/ TaekwondoElementary / Intermediate 32
 Karate 33
 ! Tai Chi Chuan 33
 ! Tai Chi Sword 33
 Judo 34
 ! First-aid 34
 Rowing 34
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 
Workshops
 !" Dragon Boat Workshop 35
 !"# Woodball Workshop 35
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
=L=
Courses / Activities
2626
     
NMWPM=J=NNWOV  !N  !N  !P GL
NNWPM=J=NOWOV  !O  !"O  !Q
NOWPM=J=NPWOV  O
NPWPM=J=NQWOV  
NQWPM=J=NRWOV  !P
NRWPM=J=NSWOV  !Q  Q
NSWPM=J=NTWOV
NTWPM=J=NUWOV
NUWPM=J=NVWOV
NVWPM=J=OMWOV
OMWPM=J=ONWOV
ONWPM=J=OOWOV
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OMMRJOMMS= !"#$%&'(
GG




NLO
G




GG




NLO























N !"#$%&'()*+,-./"0=EéKPF
O !"#$%&'()*+,-./
P !"#$%&'()'*+
U !
OTLV=J=OOLNN
ENNLNMF
U !
OULV=J=NSLNN
GG=Q !
 !
RLNM=J=OSLNM
U !
OVLV=J=NTLNN
GG=Q !
 !N
OVLV=J=OMLNM
 !O
OTLNM=J=NTLNN
U !
PMLV=J=NULNN
G=R !
 !
ENRWMM=J=NTWMMF
PMLV=J=OULNM
 !!!
OPLV=J=ONLNM
 !"
OULNM=J=ORLNN
U !
OSLV=J=NQLNN
GG=Q !
 !N
OSLV=J=NTLNM
 !O
OQLNM=J=NQLNN
 !
GL 
 
 !"N
 !N
 !"P
 P
 !"O
 !O
 !"Q

N

O

O
 !
GG= !
 !"N
 !N
 !O
 N
 
R
2727


 
!
P
hysical Education
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Ball Games
 !"#
pçÅÅÉê=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@.AB
 !"#$%&'
 !"#$
_~Çãáåíçå=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,-.U !"#!$%&'()*+,-./0 
 !"#$%&'()*&'+,-)./0
 !"#
qÉååáë=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,$%-./0123412"56789:;<=2>
 !"#$%&'()*+,-. /012345(678
  !"
 OQ
 ARM
fim U
 OQ
 ARM
fim U
  !"
 NS
 ARM
fim U
`ok   
NPUO OVLV=J=OMLNM !"#$%"&
NQWPM=J=NSWPM  !"== 
NPUP OTLNM=J=NTLNN !"#$%"&
`ok    
NPPU OTLV=J=OOLNN !"#$ NPWPM=J=NQWPM
 !"
NPPV  NQWPM=J=NRWPM  
NPQM OULV=J=NSLNN !"#$ NPWPM=J=NQWPM  !
 !"
NPQN  NQWPM=J=NRWPM
`ok   
NPQO NMWPM=J=NNWPM
NPQP
OSLV=J=NQLNN !"#$%&'
NNWPM=J=NOWPM
 !"=J= 
NPQQ NPWPM=J=NQWPM
NPQR NQWPM=J=NRWPM
2828
 !"#$
q~ÄäÉJíÉååáë=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,-./012*3)-4567"#$%&'()*8
 !"#$%&'
 !"#
pèì~ëÜ=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'($%&)*+,-./0123456!789:;<=>
 !"#$%&'(
 !"#
sçääÉóÄ~ää=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,#-.#-/#-01-2#3)4567869:"
 !"#$%&
  !"
 NS
 ARM
fim U
  !"
 NO
 ARM
fim U
  !"
 OM
 ARM
fim U
`ok   
NPQU
OULV=J=NSLNN !"#$%&'
NPWPM=J=NQWPM
NPQV NQWPM=J=NRWPM
 !"#
NPRM
OVLV=J=NTLNN !"#$%&'
NMWPM=J=NNWPM
NPRN NNWPM=J=NOWPM
`ok   
NPRO
OVLV=J=NTLNN !"#$%&'
NQWPM=J=NRWPM
 !"#
NPRP NRWPM=J=NSWPM
`ok   
NPQS
OULV=J=NSLNN !"#$%&'
NMWPM=J=NNWPM
 !"#$
NPQT NNWPM=J=NOWPM
2929
 !"#
_~ëâÉíÄ~ää=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*#+,-.#/0$%1234567*8.9:;<$
 !"#$%&'
 !"#$%
dçäÑ=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*+,-./0123456%78 !*9:;<=>
 !"#$%&'()*+,-./01234567%89!
 !"#
pçÑíÄ~ää=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'()*"+,-./01234564789:;<(=>?,
 !"#$%&'()


 
!
P
hysical Education
`ok NPRQ
  !"
 PMLV=J=NULNN !"#$%&'
 NNWPM=J=NOWPM
  !"#
 OQ
 ARM
fim U
`ok NPRR
  !"
 PMLV=J=OULNM !"#$%"&
 NRWMM=J=NTWMM
  !"#$%&'
 NO
 ARM !"#$%&'()*+,-.-/AS
fim NM
`ok NPUN
  !"
 RLNM=J=OSLNM !"#$%&'
 NRWPM=J=NTWPM
  !"=J= 
 OQ
 ARM
fim U
3030
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Physical Fitness
 !
tÉáÖÜí=qê~áåáåÖ
 !
 !"#$%&'()*+,-./01234,56789:;,<=>? "@
 !"#$%&'()*+,-./0 !"#$%&'()*+,-./01

 
^ÉêçÄáÅ=a~åÅÉ
 !
 !"#$%&'()*+,-./01234+567%&8%9:;,<3"=
 !"#$%&'()*+,-%./01 2345 6789:;<=>7
 !
cáí=Ñçê=iáÑÉ
 !
 !"#$%&'()*+,-./012345678"#9:./;<9=->
 !"#$%&'()*+,-./0123456789 :;<=89&>?@
 !"#$%&'()*+,-./ !"#$%&'()*+,-./01

  !"
 NO
 ARM
fim U
  !"
 NR
 ARM
fim U
  !"
 NO
 ARM
fim U
`ok   
NPRS
OTLV=J=OOLNN !"#$%&'
NMWPM=J=NNWPM
 !"#
NPRT NNWPM=J=NOWPM
`ok   
NPRU
OSLV=J=NQLNN !"#$%&'
NNWPM=J=NOWPM
NPRV NOWPM=J=NPWPM  
NPSM
OTLV=J=OOLNN !"#$%&'
NQWPM=J=NRWPM  !"#
NPSN NRWPM=J=NSWPM
`ok   
NPSO OULV=J=NSLNN !"#$%&' NMWPM=J=NNWPM
 !"#
NPSP PMLV=J=NULNN !"#$%&' NQWPM=J=NRWPM
3131
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Social Dance Programmes

q~åÖç
 !
 !"#$%&'(#)*+,-./0*123456OLQ !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./

`Ü~=`Ü~=`Ü~
 !
 !"#$%&'"()*+,-./QLQ !"#$!%&'(#)*+
 !"#$%&'()(*+
 !"#
iáåÉ=a~åÅÉ
 !
 !"#$%&'()*+
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&'()*+,-
 
gáîÉ
 !
 !"#$%"&'()*+,-./01234516789:;<


 
!
P
hysical Education
  !"
 NM
 ARM
fim R
  !"
 NM
 ARM
fim R
`ok NPSU
  !"
 OULNM=J=ORLNN !"#$%"&
 NMWPM=J=NNWPM
  !"#$%&
 OM
 ARM
fim R
  !"
 NM
 ARM
fim R
`ok    
NPSQ 
OPLV=J=ONLNM !"#$%"& NMWPM=J=NNWPM
 
NPSR   !"#
`ok    
NPSS 
OPLV=J=ONLNM !"#$%"& NNWPM=J=NOWPM
 
NPST   !"#
`ok    
NPSV 
OULNM=J=ORLNN !"#$%"& NNWPM=J=NOWPM
 
NPTM   !"#
3232
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Others
 !"#
jì~óJqÜ~á=_çñáåÖ=EbäÉãÉåí~êóF
 !
 !"#$%&'(#)*+,-./01$2345'(#-67$8945:;
 !"#$%&' ()*+,-./0.12345 !"%6789:;<
 !"#$%&'()*+,-./012#3'456012789:';
 !"#
 !"=L= 
cÉåÅáåÖ=EbäÉãÉåí~êó=L=fåíÉêãÉÇá~íÉF
 !
 !"#$ !%&'()*+,-./010234 !,567 !%489:
 !"#$%&'()*+,-./01234+56789:;<89=> ?
 !"#$%&'(")*+,-./"0123456789:;<=>?@A
 !"#=L= 
q~ÉâïçåÇç=EbäÉãÉåí~êó=L=fåíÉêãÉÇá~íÉF
 !
 !"#$%&'()*++,-./01234)567&89:;<=>?)
 !"#$%&'()*+,-./0123456!7%89)* :;<=%8
 !"#$%&'()*+,-./0123456!789:;<=>?@A

  !"
 OM
 ARM
fim U
  !"
 NS
 ARM
fim NO
  !"
 OM
 ARM !"#$%&'()*+,-.$%/01AOOM
fim NO
`ok   
NPTV OSLV=J=NTLNM !"#$%&'
NUWPM=J=OMWPM  ! NNM
NPUM OQLNM=J=NQLNN !"#$%&'
`ok    
NPTN 
OSLV=J=NQLNN !"#$%&'
NVWPM=J=ONWMM
 !"#$
NPTO  ONWMM=J=OOWPM
`ok    
NPTP 
OTLV=J=OOLNN !"#$%&'
NUWPM=J=OMWPM  
NPTQ  OMWPM=J=OOWPM  !"#
3333


 
!
P
hysical Education
 
h~ê~íÉ
 !
 !"#$%&'()*+,-./01234562789):;.$<=>?@
 !"#$%&'()*+,-./01234567&849:7;<=>?.@A
 !"#$%&'(
 
q~á=`Üá=`Üì~å
 !
 !"#$%&'"#$%&()*+,-./0123456789:;</=>
 !"#$%&'"()*+",-./ !012345
 
q~á=`Üá=pïçêÇ
 !
 !"#$%&'"#$%&()*+,+-+.+/+0+12&345678"
 !"#$%#$&#'(()*+,-'./0123/#456789$:0$
 !"#$%&'(
`ok NPTR
  !"
 OULV=J=NSLNN !"#$%&'
 NVWPM=J=ONWPM
  ! NNM
 OM
 ARM !"#$%&'()*+,-.$%/01AOMM
fim NO
`ok NPTS
  !"
 OTLV=J=OOLNN !"#$%&'
 NPWPM=J=NQWPM
  ! NNM
 OM
 ARM
fim U
`ok NPTT
  !"
 OSLV=J=NQLNN !"#$%&'
 NPWPM=J=NQWPM
  ! NNM
 NS
 ARM
fim U
3434

gìÇç
 !
 !"#$%&'()*+#,-./0*1234567839:;<7*=>?&
 !"#$%&'()*+#,-.= !"#$%&'()*+,-./01
 !"
 
cáêëíJ~áÇ
 !
 !"#$%&'()*+,-."#/*012345&() !TRB
 !"#$%&'()*+,-./01 !"#$%&'()*+,-./


oçïáåÖ
 !
 !"#$%&'()*+,-,./!012345678'9:;<=>?@
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;&'<=1>?@A
 !"#$%&' !()*+,-./0*123456*789:;+*<=>
 !"#$ %&'()*+,-./01
`ok NPTU
  !"
 OVLV=J=NTLNN !"#$%&'
 NVWPM=J=ONWPM
  ! NNM
 OM
 ARM !"#$%&'()*+,-.$%/01AOMM
fim NO
  !"#$%&'
 PM
 AORM !"# ANMM ANRM
 !"TRB !"#$%
fim NO
  !"#$%&'()AUM
 !"#$APU
 !"# OULNN=J=OLNO
  !"
 NS
 AOMM ARM ANRM !TRB !"#$%
fim NO
`ok   
NRVV PLNLMS=J=TLNLMS !"#$%&'(
NMWMM=J=NTWMM  ! POM
NRSM VLNLMS=J=NPLNLMS !"#$%&#'
`ok   
NSMO NLNM !" VWMM=J=NPWMM
OLNM !" VWMM=J=NPWMM==NQWMM=J=NUWMM !"  !"#
NSMP ULNM !" VWMM=J=NPWMM  !"#OT
VLNM !" VWMM=J=NPWMM==NQWMM=J=NUWMM !"
3535


 
!
P
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 
Workshops
 !"
aê~Öçå=_ç~í=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'()*+,-./&012345678&9:;<=>?"#$
 !"#$%&'()*+,-
 !"#
tççÇÄ~ää=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'( )*+,- )./0123456789:;)!"<=>
 !"#$%&'()*+,-./0%)12345670"89#$:;4<=
 !"#$%
`ok NSMN
  !"
 ORLV !"
 NQWMM=J=NTWMM
  !"#
 UM
 ANMM !"#$%&'()*)+,-./01,2345678
fim P
  !"
 OQ
 
fim O
`ok   
NSON OULV !"
NSWMM=J=NUWMM  !"=J= 
NSOP OLNN !"
3636


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Intra-personal Intelligence Series
 !" Emotional Management through Arts and Dance 38
 !"#$% Self-esteem Enhancement Workshop 38
 !"#$ Practising Relaxation Techniques 38
 !"#$%& On the Way of Searching for My Cheese 39
  !"#$  Stress Management Workshop
 !"#$%& Exploring Our Emotion 39
 !"#$% Managing Our Emotion 39
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Inter-personal Intelligence Series
 !"# Flourishing Hostel Life 40
 !"#
 !"#$%& Communication Skills Enhancement 40
 I'm OK, You're OK
 !"#$% Talk and Workshop on Love and Dating 40
 !
 !"# Dining with Style 41
  !"#  Western Dining Etiquette Talk and Workshop
 !"#
 !"#$%&' Toastmasters Training for Public Speaking 41
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$%
Training for Office-bearers of Student Societies
 !"# Be a Smart Office-bearer 42
 !"# Ethics for Office-bearers 42
 !" Effective Meetings 42
 Proposal Writing 43
 Report Writing 43
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#
Quality Image Series
 !"#$ Professional Image for Everyone 44
 !
 ! Business Etiquette 44
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Positive Living Series
 AQ !" Workshop on AQ Management 44
 NLP !"#$% Using NLP to Build a Positive Mind 45
 EQ Knowing Emotional Quotient 45
 !"# Sharing by Life Warrior 45
 !"#$%&
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
=L=
Courses / Activities
3838
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Intra-personal Intelligence Series
 !"
bãçíáçå~ä=j~å~ÖÉãÉåí=íÜêçìÖÜ=^êíë=~åÇ=a~åÅÉ
 !"
 !"#$%&'()"*+,-./01)2"3456789:;<=) >?
 !"#$%&'()*+, -#$./0123%45678
 !"#$%
pÉäÑJÉëíÉÉã=båÜ~åÅÉãÉåí=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'()*+,-./01234,56&789,:;<=>?@A
 !"#$%&'()*&+,-.&/01234"#56789:;<=>?
 !"#$%S^ !"#$%&'()*+,-"./#01
 !"#$
mê~ÅíáëáåÖ=oÉä~ñ~íáçå=qÉÅÜåáèìÉë
 !"
 !"#$%&'()*+,-./0&12345&6789:;<*=>?@&
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?%@AB
 !"#$%&'()*+,-./01234'5
  !"#$%&'()*+',-./01234567
^ëá~å=jáÖê~åí=qÜÉ~íêÉ=`çãé~åó=~ÅíêÉëë
 PM
fim Q
  !"#$%&'()*+,-./012.34
 !"# OQ=J=OULNM
  !"#$%&'()*+
 PR
fim S
`ok NPUT
  !"#$%&'()*+,-.
 NULNM !"
 NTWPM=J=NVWPM
 ^jPNS
 OM
fim O
  !"#qJëÜáêí !
`ok   
NPUV
NLNNULNN !"#
NPWPM=J=NRWPM
^jPNV
NPVM NSWPM=J=NUWPM
`ok   
NPUR SLNMNPLNMOMLNM !"#
NVWMM=J=ONWMM
plNMU
NPUS NQLNMONLNMOULNM !"# plPMN
3939
 !"#$%&== !"#$
lå=íÜÉ=t~ó=çÑ=pÉ~êÅÜáåÖ=Ñçê=jó=`ÜÉÉëÉ=
píêÉëë=j~å~ÖÉãÉåí=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'! ()*+,-#$%&"./01234."56'789:);
 !"#$%&'(#$) *+,%-./012345#$%6789 :;
 !"#$%&'!()*+,-.
 !"#$%&
bñéäçêáåÖ=lìê=bãçíáçå
 !
 !"#$%&'()*+,-&'./0123456!+&'78
 !"#$%&&'()*#+,-+./0123456.789
 !"#$%&'()*+,-#./0123,-456,78
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:+"#
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%
j~å~ÖáåÖ=lìê=bãçíáçå
 !
 !"# !$%&'()*+,-./01234+56789 !:;<=>
 !"#$%&'()*+,-./01234567849:;<"=>
 

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`ok NPVN
  !"#$%&'()*+
 OSLVPLNM !"#
 NVWMM=J=ONWMM
 ^odMP
 PR
fim Q
`ok NPVO
  !"#$%&'
 QLNM !"
 NQWPM=J=NSWPM
 dbdMN
 TM
fim O
`ok NPVP
  !"#$%&'
 OSLNM !"
 NQWPM=J=NSWPM
 ^jPOM
 SM
fim O
4040
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Inter-personal Intelligence Series
 !"# == !"#
cäçìêáëÜáåÖ=eçëíÉä=iáÑÉ
 !"
 !"#$%&'()*+,-%./0123456789:;#$,-<)*,
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC
 !"#$%&'()*+,-#./01234#567
 !"#$%&
`çããìåáÅ~íáçå=pâáääë=båÜ~åÅÉãÉåí==fDã=lhI=vçìDêÉ=lh
 !"
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:.;`çããìåáÅ~íáçå
pí~åÅÉë=áå=pí~áê=jçÇÉä !"#$%&'()*+,$%-./
 !"#$%&'()
q~äâ=~åÇ=tçêâëÜçé=çå=içîÉ=~åÇ=a~íáåÖ
 !"#$%& '()*+,-./0'1234
 !"#$%&''()* !"%+,-(./01
 !"#$%&'()*+,-./0123./"4567&89:
 !"#$%&'()*+,-./0123456(789:-;<=>?@AB
 !"#$%&'()*+,-.#/012 3456789:;<=>
 !"#$%
q~äâ=çå=içîÉ=~åÇ=a~íáåÖ
  !"#$%&''()*+,-
 !"#$%&'()'*+,-./
  !"#$%&'(
 QM
fim Q
  !"#$%&''()*+,-
 PM
fim O
`ok NQQN
  !"#"$%&'()*+,-./
 OMLV !"
 NTWMM=J=NVWMM
 j_dMN
 TM
fim O
 ! N=J=NSLV !"#$%&'$%()*+
`ok   
NQRP
SLNMNPLNM !"#
NMWPM=J=NOWPM
^jPNV
NQRQ NRWPM=J=NTWPM
`ok   
NQRN TLNM !"
NTWPM=J=NVWPM ^jPNV
NQRO NVLNM !"
4141
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
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 !"#$%&
tçêâëÜçé=çå=içîÉ=~åÇ=a~íáåÖ
 !"#== !"#$%&'()
aáåáåÖ=ïáíÜ=píóäÉ=
tÉëíÉêå=aáåáåÖ=bíáèìÉííÉ=q~äâ=~åÇ
tçêâëÜçé
 !"#$%
 !"#$%&'()*+,-./0123
 !"#$%&'&()*+,-./01234
 !"#$%&'()*+,-.
 !"#$%&'
qç~ëíã~ëíÉêë=qê~áåáåÖ=Ñçê=mìÄäáÅ=péÉ~âáåÖ
 !
 !"#$%iáåÖå~å=råáîÉêëáíó=qç~ëíã~ëíÉêë=`äìÄ !"#$%&'()*$
 !"#$%&'($)*+,-./012345 6789:;<=>?@A
 !"#$%
`ok NQQS
  !"#"$%&'()*+,-./
 OTLVQLNM !"#
 NTWMM=J=NVWMM
 ^jPNV
 QM
fim Q
  !"#$%&'()*
 ! N=J=NSLV !"#$%&'$()*+
  !"#$%&'()^ãÉêáÅ~å=cÉÇÉê~íáçå=çÑ=`ÜÉÑë
 !"#$%&'()$*+,-
 OO
 ATM !"#$%ANMM NM !"#
 !"#$%&'()*+,-!.
fim PKR
`ok NTQP
 NQLV !"
 NVWNR=J=ONWPM
 j_dMS
 NMM
fim O
 ! T=J=NQLV !
ÜííéWLLïïïKäåKÉÇìKÜâLëëÅLÅ~êÉÉêLÅçãáåÖ|éêçÖê~ããÉëL !
 !"#$%&'()*+,-./01234567
ÜííéWLLïïïKäåKÉÇìKÜâLëëÅLÅ~êÉÉêLÅçãáåÖ|éêçÖê~ããÉëL
 TM
fim O
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
`ok   
NQQT NULNM !"#
NQQU ONLNM !"#
NMWPM=J=NQWMM ^jPOM !"#$
NQQV ORLNM !"#
NQRM OULNM !"#
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4242
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$%
Training for Office-bearers of Student Societies
 !"#$%&'()*+,-./01234567879:;<=6 7>?
 !"#$%&'(#$)*+,-./$0123456789:-;<=>?@
 !"#$%&'()"*+,-./
 !"#
_É=~=pã~êí=lÑÑáÅÉJÄÉ~êÉê
 !"
 !"#$%&'()*+,-./0123456 789:;<=>8?@'A
 !"#$%
 !"#
bíÜáÅë=Ñçê=lÑÑáÅÉJÄÉ~êÉêë
 !"
 !"#$%&'()*+,%-./012+345678'9:;<=>?@
 !"#$%&'($%)*+,-./012345678/9:;<3=>*?(
 
 !"
bÑÑÉÅíáîÉ=jÉÉíáåÖë
 !"
 !"#$ %& '(= 
 !"#$%&'()*"#("+,-./(0123456789:;
 !"#$%&'(()*+
`ok NQMQ
  !"#$%&'()'*+,-./
 OSLNM !"
 NQWMM=J=NRWMM
 ^jPNS
 QM
fim N
 
 
`ok NQMT
  !"#$%&'()'*+,-./
 OMLNM !"
 NSWMM=J=NTWPM
 ^jPNS
 QM
fim NKR
`ok NQMV
  !"#$%&'()'*+,-./
 SLNM !"
 NRWMM=J=NSWPM
 ^jPNS
 QM
fim NKR
 
4343


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
mêçéçë~ä=têáíáåÖ
 !"
 !"#$%&'()*+,,--%../0123456789:/0'(;<
 !"#$%&'()*&+,-./01

oÉéçêí=têáíáåÖ
 !"
 !"#$%&'()!"*+,'-./012)3456789*:;<=>?9@
 !"#$%&'()*+,-./0123456*78+,-/9 
`ok NQNM
  !"#$%&'()'*+,-./
 ULNN !"
 NNWMM=J=NOWPM
 ^jPNS
 QM
fim NKR
 !"# OQ=J=OULNM
 
 
`ok NQNN
  !"#$%&'()'*+,-./
 NRLNN !"
 NQWMM=J=NRWPM
 plOMN
 QM
fim NKR
 !"# OQ=J=OULNM
4444
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#
Quality Image Series
 !"#$%&'(
mêçÑÉëëáçå~ä=fã~ÖÉ=Ñçê=bîÉêóçåÉ
 !
 !"#$%&'()*+,-./01234567#8%29:;<=;>?;
 !"#$%&'()*+,-./012345678,-9:;<=>,?@A
 !"#$%&'()*+,-./012'03%&4
 !
_ìëáåÉëë=bíáèìÉííÉ
 !
 !"#$%&'()*#
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'()*+
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'(
^n !"
tçêâëÜçé=çå=^n=j~å~ÖÉãÉåí
 !"
^n !"#$%&'()*+,-./0123
^n !"#$%&' ()*+,-./ 0
 !"#$%&'()*+,+-'./.0'1
 !"#^n !"#$%%&'()*+,-./012'3456789:
 !"#$%&'()*+,-./$0123$45678
`ok NQRV
  !"#$%&'()*+,-./0$%&'12345
 NOLNM !"
 NQWPM=J=NSWPM
 ^jPOM
 SM
fim O
`ok NQSM
  !"#$%&'()*
 !"#$%&'()*+,
 NTLNM !"
 NQWMM=J=NSWMM
 ^jPOM
 SM
fim O
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"
Positive Living Series
  !"#$%&'()*'+,-./01234(56378
 PR
fim Q
`ok   
NQRS
NVLNMOSLNM !"#
NQWPM=J=NSWPM
^jPNV
NPVQ NTWMM=J=NVWMM
4545


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kim !"#$%
rëáåÖ=kim=íç=_ìáäÇ=~=mçëáíáîÉ=jáåÇ
 !
 !"#$%&'()!*+, -./012/34$%&
 !"#$%&'(mçëáíáîÉ=mëóÅÜçäçÖó !"#$%&'kim !"#$%
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:1
bn
håçïáåÖ=bãçíáçå~ä=nìçíáÉåí
 !
 !"#$%&'bn !"#$%&'()*+,--./012345678
 !"#$%&'()bn !"#$%&'()*+,-./&0*123
 !"#$%&
 !"#== !"#$%&
pÜ~êáåÖ=Äó=iáÑÉ=t~êêáçê
 !
 !"#$%&'()*+,-./012'34567OM !"##$$%&
 !"#$%&'()*+,-./012$PS !"#$%&'()*+
 !"#$%&'()*+,-*./0123456'789:'(;<3=>?
 !"#$%&
`ok NQRT
  !"#"$%&'()*+,-./
 OTLV !"
 NQWMM=J=NSWMM
 j_dNV
 TM
fim O
`ok NQRU
  !"#$%&'()*+,-./
 SLNM !"
 NQWPM=J=NSWPM
 dbdMO
 NMM
fim O
`ok NQRR
  !"#$%&'()*+,
 ONLNM !"
 NSWPM=J=NUWMM
 dbdMN
 TM
fim NKR
4646
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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Music Programme
 !"#$ Music Without Frontiers 48
 ! Singing Workshop 48
 !"# Understanding Music Score Workshop 48
 !" Frame Drum Workshop 48
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Drama Programme
 !" Cool and Playful Acting 49
 !"#$
 !" Acting "Warming-up" 49
 !  A Dramatic Life as in a Dream 49
 !" #$
 !"#$
 !"!#$%&'Script-writing Workshop (Elementary) 50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Film Programme
 !"#$ Films on Wars and Humanity 50
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Dance Programme
 !"#$ Modern Dance Workshop 51
 !" Yoga and Its Aesthetics 51
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$%
Life and Aesthetics - Lecture Series
 ! Red-wine Tasting Workshop 52
 ! Tea and Its Aesthetics 52
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Others
 !"# Chinese Calligraphy 53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Coming Programme
 !" Art Camp 53
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
=L=
Courses / Activities
4848
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Music Programme
 !"#$
jìëáÅ=táíÜçìí=cêçåíáÉêë
 !
 !"#$=L= !"#$%
 !"#$%&'()*+",
 !"#$%&'#$%()#
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&
 !
páåÖáåÖ=tçêâëÜçé
 !
 !"#$%&'($)*'+,-./0123456789:;1%&<=4>?@
 !"#$%&'()*+,-./0123456789&4:;789<=>7
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;!
 !"#
råÇÉêëí~åÇáåÖ=jìëáÅ=pÅçêÉ=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'
 !"#$%&'
 !"#$%&'
 !"#$%&'
 !"#$%&'
 !"#$
 !"
cê~ãÉ=aêìã=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'()*+,-./0123+45+467+8-9:;<1=
 !"#$%&'()*+,-./0123456#.789:;<=%>?@*
 !"#$%&'()*+,-./01/23/456+78,9:;<=>?@
 !
`ok NRVR
  !"#$%&'()*+
 NVLNMOSLNMOLNNVLNN
NSLNN !"#
 NTWPM=J=NVWPM
 plNMQ
 SM
fim NM
`ok NPMV
  !"#$%&'()*+,-
 TLNNNQLNNONLNNOULNN !"#
 NOWMM=J=NPWPM
 ^jPON
 OM
fim S
 !"# OQ=J=OULNM
`ok   
NPMT PLNMNMLNMNTLNMOQLNM !"#
NOWMM=J=NPWPM ^jPON
NPMU SLNMNPLNMOMLNMOTLNM !"#
  !"#$%&'()*+,-
 OM
fim S
`ok   
NPMT SLNMNPLNMOMLNMOTLNM NSWPM=J=NUWMM
^jPOM
NPMU PLNN !"# NUWPM=J=OMWMM
  !"#$%&'()*+
 NR
fim TKR
  !"#$%&'()*+,
4949
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Drama Programme
 !"#!"$%&'
`ççä=~åÇ=mä~óÑìä=^ÅíáåÖ
 !"
 !"#$%&"#'()*+,-./01234561237589:;<(=+0
 !"#$%&'()*+,-. /0123456123476%
 !"
^ÅíáåÖ=t~êãáåÖJìé
 !"
 !"#$%&'()*+,-./0#123456%23789:;%<22=
 !"#$%&'()(*(+,-./01234%562789:;<=>
 !== !" #$%&'()*+
^=aê~ã~íáÅ=iáÑÉ=~ë=áå=~=aêÉ~ã
 !"
 !"#$%&'()*+,-."/0#1%&'234"5'6,*789:;
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;()-<=>?=-
 !"#$%&'$()*+,-./01234567


 
!
A
esthetic D
evelopm
ent
`ok NPNQ
  !"#$%&'()*+,-./0
 RLNMNOLNMNVLNMOSLNM !"#
 NVWMM=J=ONWMM
 ^jPNT
 OM
fim U
`ok NPNR
  !"#$%&'()*+
 SLNMNPLNMOMLNMOTLNM !"#
 NTWMM=J=NVWMM
 ^jPNT
 OM
fim U
`ok   
NPNO
TLNMNQLNMONLNMOULNM !"#
NMWPM=J=NOWPM
^jPNT
NPNP NPWPM=J=NRWPM
  !"#$%&'()*
 OM
fim U
5050
 !"!#$%&'
pÅêáéíJïêáíáåÖ=tçêâëÜçé=EbäÉãÉåí~êóF
 !"
 !"#$%&'()*+,-./%&01$234567/8+9:;%&$<
 !"#$%&'()*+,-.!/0123425627829:2;<2=
 !"#$%&'()*+,*-./012345667!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Film Programme
 !"#$
cáäãë=çå=t~êë=~åÇ=eìã~åáíó
 !
 !"#$%&'()"*$+,-./0123456789:;<=>"1?@A
 !"#$%&'()*+,-./&01234$%5678*9:(;<=>?$
 !"#$%&'()*+,-./01233456789:;<=>?@ABC
 
`ok NPNS
  !"#$%&'(&)*+,
 TLNMNQLNMONLNMOULNMQLNN=NNLNN !"#
 NQWMM=J=NSWMM
 k^_rdNM
 OM
fim NO
  !"#$%&'(&)*+,
 PR
fim NM
`ok   
TLNM !"
dbdMN
NPNT
NQLNM !"
NSWPM=J=NVWMM
ONLNM !" j_dNV
OULNM !" dbdMN
5151


 
!
A
esthetic D
evelopm
ent
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Dance Programme
 !"#$
jçÇÉêå=a~åÅÉ=tçêâëÜçé
 !"
 !"#$%&'()*+,-./'+012*+34567'289:;<3*
 !
 !"
vçÖ~=~åÇ=fíë=^ÉëíÜÉíáÅë
 !
 !"#$%&' !()*+,-./0123456789:+,;<!=>?
 !"#$%&'()*+,-./01 234"#/562+,789):;
 !"#$%&'()*+,-./ 0123-45 678+,#$9:
 
`ok   
NPNU OPLVPMLVTLNMNQLNM !"#
NOWPM=J=NQWPM  !"#$%&
NPNV ONLNMOULNMQLNNNNLNN !"#
  !"#$%&'()*&(+
 OM
fim U
  !"#$%&'()*+,-.#/012
`ok   
NPOM
OPLVPMLVTLNMNQLNM !"#
NQWPM=J=NSWPM
NPON NSWPM=J=NUWPM
^jNNM
NPOO
ONLNMOULNMQLNNNNLNN !"#
NQWPM=J=NSWPM
NPOP NSWPM=J=NUWPM
  !"# $%&'()*+,-./vçÖ~=iáãÄë !"
 OM
fim U
  !"#$%&'()*+,-.#/012
5252
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$%
Life and Aesthetics — Lecture Series
 !"#$%&'()*+,"-./012345"6#$70,8)9:3
 !
 !
oÉÇJïáåÉ=q~ëíáåÖ=tçêâëÜçé
 !"#$%&'()*+,-./012 !)34 !5$6789:);<4
 !"#$%&'()*+,-./012(34+5678129:;<+=
 !"#$%&'()*+
 !
qÉ~=~åÇ=fíë=^ÉëíÜÉíáÅë
 !"#$%&'"()*+,-./0123456789:(;<=>?@A?
 !"#$%&'()*"+,-./0123456789:;<=>?@AB2
 !"#$%&'()*+,-./01230456789:;<=>?)-@A
 !"#$%
 
 
`ok NRRS
  !"#$%&'()*
 ONLV !"
 NTWPM=J=NVWMM
 j_dMN
 TM
fim NKR
`ok   
NQQP OSLV !"  !"#$
NQQQ NPLNM !" NVWMM=J=ONWMM  !OR
NQQR OSLNM !"  !"NP
 !  !"#$%&'()*+
 PM
fim O
 ARM=E !"#$%&'()*+,F
 ! NUWMM
 !  !"#
5353


 
!
A
esthetic D
evelopm
ent
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Others
 !"#
`ÜáåÉëÉ=`~ääáÖê~éÜó
 !
 !"#$%&'()*+,-./01%2"3,45607%2809%2,:*;<
 !"#$%&'()*+,-./0123$(4567389(:;.<=
 !"#$%&'()*+,-./"(01$234
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !
Coming Programme
`ok NPOQ
  !"#$%&'()*+,
 SLNMNPLNMOMLNMOTLNMPLNNNMLNN !"#
 NVWPM=J=ONWMM
 ^odMN
 PM
fim V
 !"
^êí=`~ãé
 !
 !"#$%&'()#$*!+,-./01234()5678,-90:;<=#
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;7<=:>7?@0:
 !"#$%&'()*+,-./01234-56'789:;<-=>?@
 S=J=ULNLOMMS !"#$

 !"  !"#$%&'()*+
 !"  !"#$%&'()*&(+
 !"#$  !"#$%&'()*+
 
 QM
 AOMM
 N=J=PNLNNLOMMR
 !"#$%&'()*+,-./0%12134
fim NO
5454
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$
Biography of Guest Speakers and Instructors
 !==`áîáÅ=bÇìÅ~íáçå
 !"==jêK=`ebkd=mçJÜìåÖ
 !"#$%&'()*+ ,-./0 1234 5678 9 
 !"#$%$&' !"#$() !"#$*+,- !"#
 !"#$%&'()*+,#$%-./012$%34/012
 !"#$%&'()*+,-./012345NVVS !"
 NVQMDë=J=NVTMDë !"NVVT !"#$%&'(NVVT !"#$
 !"#$OMMM !"#$%&'(OMMO !"#$%!&'()*+
 !OMMP !"#$== !"#$%&'(OMMR
 !"==jêK=`efr=qòÉJãáåÖ
 !"#$%&'()
 !"#$%&'()*)+,-."/
 !"==jêK=htlkd=h~JëÜá
 !"#$%&'()#%*+, 
 !"#$%&'()*+,-./01/023-.456
 !==jêK=ibb=háåÖJÜ~åÖI=oçÖÉê
 !"#$%&'()
 !"#$%&'()*+,-('./012"3
 !"==aêK=il=háíJÜìåÖ
 !"#$%&'()
 !"#$%&'(')*+,-.
 !"==jëK=kd=`ÜáåÖJóáåÖI=^åáí~
 !"#$%&'()#%*+, 
 !"#$%&''()*+,-./0123456)*7
 !"==aêK=vbrkd=hïçâJïáåÖI=^åíÜçåó
 !"#$%&'()
 !"#$%&'()*+,-./012
 !"#==cêáÉåÇë=çÑ=íÜÉ=b~êíÜeh
 !"#$%&'(
 !"#$NVUP !"#$%&'()*+,-$. !/012
 !"#$%&'%()*+,-./012-3456789:;<
 !"#$%&'()*+,-./0'1234567$895:;
 !"#$%&'()*+,-.&/01234%560789:;
 !"#$%&'()*+,-./012+3456789:;<=
 !"#$%&'()*+,-./01234$%0567891:
 !"#$%&'()*+,-.'/01
 !"#$%&'()*+,-%)./
qÜÉ=pÉÅìêáíáÉë=~åÇ=cìíìêÉë=`çããáëëáçå=çÑ=eçåÖ=hçåÖ
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<
 != !"#$%&'()*+,-./0(1231456789
 !"#$%&'()*+,-./0123456%7)89:;<
 !"#$%&'()*+,-./01234+,56/7809
 !"#$%&'()*+,-./012345+67%89
 !"#$%&'()*+,-./01234
5555
 !"#$==tçêäÇ=sáëáçå=eçåÖ=hçåÖ
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
NVRM !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<
 !"#$%&'()*+,-./012345,6789:
 !"#$%&'()*+,-./01234=NMM= !"#$%
 !"#$ %&'()*+,-./ 01234567589:
 !"#$%&'()*+,-
 !==fåíÉääÉÅíì~ä=aÉîÉäçéãÉåí
 !"==jêK=el=h~Jï~I=_çóÇ
 !"#jáåÇã~é= !"#$%&' ()#$*+,-./012NHO[P
 !"#$%&'()*+,%-./()*+012345jáåÇã~é
 !"#_ìò~å=iáÅÉåëÉÇ=fåëíêìÅíçê !"#$%&'()bêáÅ
gÉåëÉå !qÉ~ÅÜáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=Äê~áå=áå=ãáåÇ !"#$%&'()
 !"#$%&"#'()*+ $,#-./01jáåÇã~é
_ê~áåJÄ~ëÉÇ=iÉ~êåáåÖ= !"#$%&'
 !"==jëK=elkd=h~áJãÉáI=o~ÅÜÉä
 !"#$%&'()*+,-./01#$234567./0
 !"#$%&'()*+,-)./0123456/789:;<
 !"#$%&'()*%+,-./0123456789:012
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;7,
 !"#$%&'
 !"==jêK=i^f=qòÉJâáãI=^äÉñ
 !"#$%&== 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>
 !"# $%NVVQNVVS !"#$%&'()*+,-./0
NVVS !"#$%dçäÇëãáíÜë=`çääÉÖÉ !"#$%&'()*+
 !"#$%&'()*+ !,-./0123()./456
 !"#$%&'()*+),-)./)0123456789:;
 !"#$%&'()*OMMM !"#$%&'()*(+*(,-(
 !"#$%&'()*+,-./01234)*)5346781
 
 !"==jëK=ibb=cìåÖJóÉÉI=gÉååáÑÉê
 !"#$%&'()*+,-./01)*+
 !"#$%&'()'*+,-./'012345.6
 !"==aêK=m^kd=`ÜáJãáåÖ
 !"#$%&'()*$+,-./
 !"#$%&'()*+,-%./0123456789:ak^
 !"#$%&'()*+,-.ak^ !"
 !"==jêK=pfr=eçáJóÉìåÖ
 !"#$%&'"()*+,-./
 !"#$%&'()*+,-./0123456'78,-9
 !"==jêK=prbk=háåÖJäÉìåÖI=^äÄÉêí
 !"#$%&'()
 !"#$%&''"()*+,-./'0123456789,:
 !"#$%&'
5656
 !"==aêK=q^j=páìJäáåÖI=j~ìêÉÉå
 !"#$%%&'()
 !"#$%&'()'*+,-.
 !"==jêK=qpb=`ÜìåJï~ÜI=mÉíÉê
 !"#$%&'()*+,-./'()
 !"#$%&'()*+%,%-.*/01'(234.567/
 !kim !"#$%&'(")*+'(",-./01234
 !"#$%&'()*+,-./01234/056%78#
 !"#$%&'($)*
 !"==jêK=tlkd=pÜìáJï~á
 !"#$%&'()*'+,-./0'+1/2
 !"#$%&'()*+,-./0&1'"0234567
 !"==jêK=vr=h~ãJãáåÖ
 !"#$%&'()*+,-./*01234&
 !"#$%&'()*+,%&&-./0123,'4&5675
 !"##$%&'()*+,-./0123/45/)67
 !"#$%&'()*+,-./012345678(9:12;
 !"#$$%&'()%*+,-./0$)%*12$)%*34
 !"#$%&'()*+,-./0råáîÉêëáíó=çÑ=_êáëíçä 
 !"#$%&'()*+,-./0,1234
 !==mÜóëáÅ~ä=bÇìÅ~íáçå
 !"==jêK=`e^k=eìåÖJï~á
 !"#$
 !"#$%&'()*+,-.pbkflo=^  !"#$%&' 
 !"#$%&'()*& !"#$+,-./ !"#$%&
^ !"#$%&''()
 !"==jêK=`e^k=hïçâJÜìåÖ
 !"#$%&
 !"#$%&'()*+,-./012&3456'789NVVU
 !"#$%&'()*+,-./0NVVV !"#$%&'()
 OMMM !"#$%&'()*+,-./012
 !"==jêK=hbrkd=p~áJíìåÖ
 !"#$%&=L=
 !"#$%&'()*+,-./0(12340(56(57(.
 !
 !"==jêK=htlh=`ÜáJâÉìåÖ
 !"#$%&
 !"#$%&'()*+,-./0123456&'7./08
 !"#$%&'(
 !"==jëK=i^j=háãJï~I=iáåÇ~
 !"#$%=J= !" #$ %%%
 !"#$%%&'()*+,-./"0$%12'()*+,34
 !"##$%&'()*+, !#$-./%&01!-23
 !"
 !"===jêK=oçÇÉêáÅâ=i^j
 !"#$%&
 !"#$%&'()*+,$-./0()*+,12345678
 !"#$%&"'())*+,-()./+,012+,3
5757
 !"==jêK=i^r=v~ìJäÉìåÖ
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./&'012$%&'3*4567
 !"#$%&'(
 !"==jëK=ibrkd=hï~áJãìáI=j~ÖÖáÉ
 !"#$%
 !"#$%&'()*+,-./0123+4567&89:;7
 !"
 !"==jêK=il=eçJóáå
 !"#$%
 !"#$%&'()*+,-$%&./0123+,-45678
 !"#$%&'()*+,-$./012'()34$567'(
 !"#$%&'()'*
 !"==jêK=mllk=máåÖJÅÜìÉå
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./01234567689:;<=
 !"#$%&'() #*+,-./0123456OMMPJ
OMMQ !"#$%&'()*+,
 !"==jêK=pfr=h~ãJéáì
 !"#$%&'(
 !"#$%&'()*+,-Eehmd^F !"#$%&'()*
 !"#$%&'(
 !"==jêK=qpb=p~áJÜ~åÖI=káÅâó
 !"#$%&'=L=
 !"#$%%&'()*+,-./0123456)*+,-./
 !"#$%&'()*+,-.NVVSJOMMO !"#$%&'()
 
 !"==jêK=qplf=j~åJÅÜìå
 !"#$
 !"#$%&'()*+,-./012&'3)4567809:
OMMN !"#$%Q !"#
 !"==jëK=qprf=vìÉåJÅÜáåÖI=`~êãÉå
 !"#$%&'()*+',-$./0
 !"#$%&'()*+,-."/0123456+789:;*
 !"#$"%&'()*+ !",-./012) 3
 
 !"==jêK=tlkd=`ÜáJâÉìåÖI=bêáÅ
 !"#$%&
 !"#$%&'()*+,-)./01234%5617)8*5
 !"#$%&'()%*OMMMOMMNOMMQ !"#$%&'(
 !"#
 !"==jêK=v^j=q~âJóáì
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./012$%34567189:
 !"#$%&' !"()*+,-.
 !"==jëK=^éêáä=vfm
 !"#$%&#$'
 !"# !$%&'()*+,-./01234567 !89,:
NVVVOMMP !"#$%&'()*+,-./0"#$%&123
 !"#$%&'(!")*+,%-./0'(!"1234+56.
5858
 !"#$==pçÅá~ä=C=bãçíáçå~ä=aÉîÉäçéãÉåí
 !==jëK=`e^k=há
 !"#$%&'()*+,-.()
 !"#$%&'()*+!,'()*-!,.kim !"#
 !"#$%&'()#*+,-./012345167!89:
 !"#$%&'()*+,-./012)3456789:12)
 !"#$%&'()*+,-./01234567/0893
 !"#$%&'()*+,-./012#3*+,-./0
 !"#$%&'()*+,-./%01234+56789== 
 !"#$%&'()*+,-./0123456#
 !"==jëK=`efr=pÜìâJóá
 !"#$%&'()*+,-./01234== !"#$
 !"#$%&'(")*+,-&'.-)/0123456)78
 !"#$%
 !"==jêK=`elf=vìJëáåÖ
 !"^n !"
 !"#$%&'()*+,-+./()012345#NVVR
 !"#$#%&'()*+,-./0123456(7-89:;
 !"#$%&'()*+,-OMMOOMMQ !"#$%&
 !"#$%&#$'()*+,-./012345$6789:
 !"#$%&'()*+,-./012.3045%&067
 !"#$ %&'()*+,-./01
 !"==jëK=afkd=i~áJäáåÖ
 !"#$%&'
 !"#OMMO !"#$%&'(NVVM !"#$ %&'(
 !"#$%&'()*+,-.()/01234567#89(
 !"#$%&'()*+,(-./0123456 !789:
 !"#$%&'()*^ëá~å=jáÖê~åí=qÜÉ~íêÉ=`çãé~åó=~ÅíêÉëë
 !"==aêK=crkd=v~íJÅÜìåÖ
 !"#$%&'(== !"#$%&'()
  !"#$"%&'()*+%,'-./0%123
 !"#$%&'()*+ !"#$
 !"#$ %#$&'()*+,-./0123456)*789
 !"==jëK=elkd=h~áJãÉáI=o~ÅÜÉä
 !"#$%&'()*+,-./012
 !"#$%&'()*+,-)./0123456/789:;<
 !"#$%&'()*%+,-./0123456789:012
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;7,
 !"#$%&'
 !"==jëK=i^f=mìáJóìI=lDkÉë
 !"#$%&'#(%== !"#
 !"#$%&'()'*+,-./01&'234,5
 !"==jêK=i^r=t~áJãáåÖ
 !"#$%&'(== !"#$%&
 !"#$%&'()*+,-./012&3456,789:;<
QP !"#$%&'()*"+,-%./01"23456789
 !"#$%&'()*+,-./01
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 !"==jêK=bêáÅ=ibrkd
 !"#$%&'()*+!",-./ kim !"#$%
 !"#"$%&'()*+,-./012345678955:5
 !"#$%&'()*"#+,#-.#/01#2+,34
 !"#$%&'()*^_eI=kdeTíÜJé~íÜpÉäÑJeóéåçëáë 
RJm^qe !"#$%&'()!"#$kim !"#$%kim
 !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<
 !"#$%&'()*+, -./01
 !"==jëK=q^j=pçJï~åI=léÜÉäá~
 !"#$%&'()*+,-)./0-1.== !"#
 !"#$%&''()*+,-./01234)*56748
 !"==jëK=oçëáå~=qprf
 !"bn
 !"#$%&'()*+,-./0123&'4567489:;
 !"#$%&'()*+,-./01234(56789:;"<
 !"#$%&'()*+,-./01234./56
 !"==jêK=tlkd=pÜìáJï~á
 !"#$%&'()
 !"#$%&'()*+,-./0&1'"0234567
 !"==jëK=v^r=i~áJâìÉåI=`~êã~å
 !"#$%&'()*
 !"#$%&'()'*+,-./01'*2,/3245678
 !"#$%
 !==^ÉëíÜÉíáÅ=aÉîÉäçéãÉåí
 !"==jêK=^jlokplj_llkI=máÅÜÉ~Ç
 !"#$%$&'(&')*+,
 !"#NVVN !"#$%&'()*+,-./0123NVVP
 !"#$%&'()*vj` !NVVPNVVS !"#$%&'
NVVU !"#$%&'$%()*#+$,-./0$1(234"56
 !"#$%&'()*+,-.'/NVVUOMMN !"#$%&
 !"#$%&'()OMMP !"#$%&'()*+"#,-.
 !"#$%&'()*+mÜáäáééÉ=d~ìäáÉê !"#$%&'()*
 !"#$%&'()*)+,-./0123456789:1L 
 !"#$%&'()*+
 !" jêK=`e^k=j~åJÄìå
 !"#$%&== !" #$%&'()*+
 !"#$%&'()*+,-./01234 56*789:
j~Åèì~êáÉ=råáîÉêëáíó !"#$"%&'NVVO !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,- !./-01 !2345678 
 !"#$ %&'()*+,-./01234567,-./89:
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<1!=>
 !"#$%&'()*+$,-./ !012345/6/
 !"#$%&'(OMMR !"#$%&'()*+,-./()0
 !"#$%&'()*+,-.,/0123%4567+,89
J !"#$%&'()
 !"=jêK=`ebk=páìJäìáI=gáããó
 !"#$%&'()*+,-
 !"#$jêK=gçÉ=i~ã !"#$%NVUVNVVO !"#
^q`iiq`i !"#$NVVU qêáåáíó=jìëáÅ=` çääÉÖÉ !"#
 OMMN háåëíçå=råáîÉêëáíó !"#"$%&'()*+",
 !"#$%&'() !*+,)-. !/
6060
 !"=jëK=dáÖá=`ebkd
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./0OMMM !"#$%&'()
 !"#$%&'()* +,-./0123!"456789
 !"#$%&'()*+,!-.$/012!345!6789
 !"#$%&#$'()*+,-.#$/012*3456#$78
 !"#$%&'()*+,-./-0 !1-22334'(5670
 !"#$%&'()*+q~âÉ !"#$%&'()*+$,-
OMMN !"#$%&&'()*+,-./0#1)23456789
 !"# $# %&' !Qo !"#$%&'"()*+,-./$
 !"#$%&'()*+,-./#0123456789:;<=
 !"#$%&'#()#(*+ ,-./012
 !"==jêK=hrkd=`ÜáJëÜáåÖ
 !"#$%&'()
 !"#$%&'()*+(,-./012^ääÉå=qêìÄáíídÉçêÖÉ
`êìãÄ !"#$%&'()*+,-./01"#2)3NVUT
 !"#$%&'()*+,-./0123$%4506789:;<
 !"#$%&'"()*+,-./0123*+456&'789
 !"#$%&'(()((*+'_äìÉ=páäÉåÅÉ=L=cáëÜ=aêÉ~ãë !"
 !"#qeb=_lu=crii=c^qelj=cfsb
 !"==jêK=i^j=eçJÅÜáìI=iÉç
 !"#$%&'(
 !"#$%&'()*+',-.'-/0123456789:;<
 !"#$%&'()*+%&'(,-./01234#5678/
 !"==jêK=ibb=váìJëÜáåÖI=gçÜå
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-#./(01234563789ÅçåÖ~I
ÇêìãëÉí !"#$%&'()*+,-./01234däÉå=sÉäÉò
 !"#$%&'()*+,-./0123$456789:,
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<
m~åÇÉáêç !"#$%&OMMO !"#$%&'()*+,-
 !"#$%&'()däÉå=sÉäÉòbÇ=eÉêÄëí !"#$%&'(
 !"#$%&OMMQ !"#$%&'()*+,-./012
 !p~áåâÜç=k~ãíÅÜóä~â !"#$%&'()* !+,-./0
 !"#$
 !"==jëK=il=`ÜáåÖJã~åI=`~êãÉå
 !"#$%&'&()*+,-./01234
 !"#$%&'()*+,-.(/0#123,45)6789:
 !!"#$%&'()*%+%,'-./01234/05678
 !"#$%&'()*+,(-./0+12345#678#9(:;
 !"#$%&'()*+),-.*/)0-1*2)3-4566789:
 !"#$%&'()*+,-./01234+567891:2 ;<;
 !"#$%&$'()*+,-./01234561789:;<
 !"#$%&"'()*+, -./01)2+3-(+,45
 !"#$%&'($)*+,-./0123456789:;<
 !"=jëK=sáîá~å=j^h
 !"#$%&
 !"#$%&'()&*+,-./0123456&7(8&9:;<
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 !"==jêK=qp^kd=q~âJéáåÖI=háíÜ
 !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,*-.*/0*123456789:%
 !"#$%&'()*+#,-./&0123./&456789
 !" #$%&'(NVVV !"#$%&'()*+,-./01
 !"#$%&'()m~ê~LpáíÉ !"#$%&'()*+,-
 !"#$%!&'()*+,-./0OMMO !"#e~Äáíìë
 !"#$%&'
 !==jêK=t~áJäáåÖ
 !"#$%&
 !"#$%&'()*+,-.()/012345
 !"==jëK=vbrkd=t~áJãÉá
 !"#$%&'()*+,
 !"#$%&'()*+,-. /0123*45)67"*8,
 !"#$%&'(=L= !"#$%&'()*+,-./012
 !"#!$%!&'!()*+,-.OMMN !"#$%&'
 !"#$%&'()*+,-./012 3$OMMQ !"#$
 !"#$oÉÖáëíÉêÉÇ=vçÖ~=qÉ~ÅÜÉêovqïáíÜ=vçÖ~=^ääá~åÅÉ=áå=íÜÉ
råáíÉÇ=pí~íÉë !"vçÖ~=iáãÄë !"
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 !"#$%
Recognized University Teams
jÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêëáíó=íÉ~ãë=EäáëíÉÇ=ÄÉäçïF=ïÜç=Ü~îÉ=êÉ~ÅÜÉÇ=UMB=~ííÉåÇ~åÅÉ=çÑ
êÉÖìä~ê=íê~áåáåÖ=áå=çåÉ=~Å~ÇÉãáÅ=óÉ~ê=ïáää=ÄÉ=~ï~êÇÉÇ=NO=fim=ìåáíë=áå=êÉëéÉÅíáîÉ=~êÉ~ëK
péçêíë=qÉ~ãë==mÜóëáÅ~ä=bÇìÅ~íáçå
=_~Çãáåíçå=qÉ~ã =pïáããáåÖ=qÉ~ã
=_~ëâÉíÄ~ää=qÉ~ã =q~ÄäÉJíÉååáë=qÉ~ã
=aê~Öçå=_ç~í=qÉ~ã =qÉååáë=qÉ~ã
=pçÅÅÉê=qÉ~ã =qê~Åâ=C=cáÉäÇ=qÉ~ã
=pèì~ëÜ=qÉ~ã =sçääÉóÄ~ää=qÉ~ã
`ìäíìê~ä=qÉ~ãë==^ÉëíÜÉíáÅ=aÉîÉäçéãÉåí
=`ÜáåÉëÉ=aÉÄ~íÉ=qÉ~ã =mìíçåÖÜì~=aÉÄ~íÉ=qÉ~ã
=båÖäáëÜ=aÉÄ~íÉ=qÉ~ã =råáîÉêëáíó=`Üçáê
=iáçå=a~åÅÉ=C=j~êíá~ä=^êíë=qÉ~ã
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 
Frequently Asked Questions
NK eçï=Å~å=f=ÅÜÉÅâ=ãó=çïå=fim=êÉÅçêÇ=~åÇ=ëÅÜÉÇìäÉ\
vçì=Å~å=ÅÜÉÅâ=óçìê=fim=ÉåêçäãÉåí=êÉÅçêÇë=çå=ïÉÄ=íê~åëÅêáéí=~åóíáãÉ=áå=íÜÉ=råáîÉêëáíó
mçêí~ä=EÜííéWLLéçêí~äKäåKÉÇìKÜâFK=vçì=Å~å=~äëç=ÅÜÉÅâ=óçìê=êÉÅçêÇ=çÑ=ÅçãéäÉíÉÇ=fim
ìåáíë=áå=íÜÉ=êÉëéÉÅíáîÉ=~êÉ~ë=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=É~ÅÜ=íÉêãK==qç=ÄêçïëÉ=íÜÉ=råáîÉêëáíó
mçêí~äW
EáF dç=íç=iáåÖå~å=tÉÄëáíÉI
EááF `äáÅâ=áåíç=píìÇÉåí=fåíê~åÉíI
EáááF içÖáå=k~ãÉ=~åÇ=m~ëëïçêÇI
EáîF `äáÅâ=áåíç=_~ååÉê=pÉäÑ=pÉêîáÅÉëI
EîF `äáÅâ=áåíç=píìÇÉåí=pÉêîáÅÉëI
EîáF `äáÅâ=áåíç=oÉÖáëíê~íáçåI
EîááF `äáÅâ=áåíç=píìÇÉåí=oÉÅçêÇë=C=bñ~ãáå~íáçåI=~åÇ
EîáááF `äáÅâ=áåíç=fim=`çìêëÉë=~åÇ=^ÅíáîáíáÉëK
fÑ=óçì=ÑáåÇ=~åó=ÇáëÅêÉé~åÅó=áå=óçìê=fim=êÉÅçêÇ=çå=íÜÉ=ïÉÄ=íê~åëÅêáéíI=âáåÇäó=Åçåí~Åí
jë=bä~áåÉ=v~ã=~í=OSNS=TPMQ=çê=îá~=Éã~áä=EëëÉä~áåÉ]ikKÉÇìKÜâF=~í=çåÅÉK
OK líÜÉê=íÜ~å=íÜçëÉ=fim=~ÅíáîáíáÉë=éìÄäáëÜÉÇ=áå=íÜáë=ÄççâäÉíI=~êÉ=íÜÉêÉ=~åó
çíÜÉê=fim=~ÅíáîáíáÉë=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ìë\
^ÇÇáíáçå~ä=fim=~ÅíáîáíáÉë=ã~ó=ÄÉ=ÜÉäÇ=É~ÅÜ=ãçåíÜK=vçì=Å~å=~ÅÅÉëë=íÜÉ=ä~íÉëí=fim
áåÑçêã~íáçå=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅÜ~ååÉäëW
EáF tÉÄ=Åä~ëë=ëÅÜÉÇìäÉ=çå=íÜÉ=råáîÉêëáíó=mçêí~ä=ãÉåíáçåÉÇ=áå=èìÉëíáçå=NI
EááF fim=ïÉÄ=é~ÖÉ=EïïïKäåKÉÇìKÜâLëëÅLáäéFI
EáááF kçíáÅÉ=Äç~êÇë=çÑ=íÜÉ=píìÇÉåí=pÉêîáÅÉë=`ÉåíêÉ=Epp`FI=~åÇ
EáîF bã~áäë=ëÉåí=Äó=íÜÉ=pp`=fim=^Çãáåáëíê~íáçå=qÉ~ã=Ebã~áäW=áäéÅçã]ikKÉÇìKÜâFK
PK fÑ=f=Ü~îÉ=~åó=éêçÄäÉãë=çê=çéáåáçåë=çå=fimI=ïÜçã=Å~å=f=Åçåí~Åí\
qÜÉ=fim=^Çãáåáëíê~íáçå=qÉ~ã=~äï~óë=ïÉäÅçãÉë=óçìê=çéáåáçåë=~åÇ=ëìÖÖÉëíáçåëK==lìê
ÜÉäéáåÖ=Ü~åÇë=ïáää=ÉñíÉåÇ=íç=óçì=áÑ=óçì=Ü~îÉ=~åó=éêçÄäÉãëK=`çåí~Åí=ìëW
pp`=fim=^Çãáåáëíê~íáçå=qÉ~ã qÉäÉéÜçåÉ=kçK bã~áä=^ÇÇêÉëë
jë=bä~áåÉ=v^j OSNS=TPMQ ëëÉä~áåÉ]ikKÉÇìKÜâ
jë=gç~ååÉ=i^r OSNS=TQMP àç~ååÉ]ikKÉÇìKÜâ
jë=bä~áåÉ=qp^kd OSNS=TQMR íë~åÖóä]ikKÉÇìKÜâ
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 !"#$%&'()'
Membership of ILP Management Committee

`Ü~áêã~å
 !"  !"#$$%&
jê=`äÉãÉåí=perj=`ÜìåJó~ì eÉ~Ç=çÑ=aÉé~êíãÉåí=çÑ=cáå~åÅÉ
~åÇ=fåëìê~åÅÉ

jÉãÄÉêë
 !"  !"#$%&'
aê=cê~åÅáë=`e^k=pÜìÉJäÉìåÖ pÉåáçê=^ëëáëí~åí=iáÄê~êá~å
 !  !"#$%&
jê=oçëá~Ü=el=táåÖ ^ëëçÅá~íÉ=aáêÉÅíçê=çÑ
fåÑçêã~íáçå=qÉÅÜåçäçÖó
pÉêîáÅÉë=`ÉåíêÉ
 !"  
jê=jrf=içâJïççÇ oÉÖáëíê~ê
 !"  !"#$%
aê=sÉêçåáÅ~=q^j=páåJéáåÖ aáêÉÅíçê=çÑ=píìÇÉåí=pÉêîáÅÉë
 !"  !"#$
aê=j~ìêÉÉå=q^j=páìJäáåÖ aáêÉÅíçê=çÑ=qÉ~ÅÜáåÖ=~åÇ
iÉ~êåáåÖ=`ÉåíêÉ
 !"  !
jê=sáÅíçê=qp^kd=qëòJï~á píìÇÉåí=oÉéêÉëÉåí~íáîÉ
 !"  !"#
jê=tlkd=pÜìáJï~á pÉåáçê=`çìåëÉääçê

pÉÅêÉí~êó
 !"  !"#
jë=bä~áåÉ=v^j=`ÜáìJäáåÖ píìÇÉåí=pÉêîáÅÉë=lÑÑáÅÉê
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 !"#$%&'
ILP Administration Team
pp`=fim=^Çãáåáëíê~íáçå=qÉ~ã qÉäÉéÜçåÉ=kçK bã~áä=^ÇÇêÉëë
 !"
jë=bä~áåÉ=v^j=`ÜáìJäáåÖ OSNS=TPMQ ëëÉä~áåÉ]ikKÉÇìKÜâ
 !"
jë=gç~ååÉ=i^r=qáåJÅÜÉÉ OSNS=TQMP àç~ååÉ]ikKÉÇìKÜâ
 !"
jë=bä~áåÉ=qp^kd=váJäáåÖ OSNS=TQMR íë~åÖóä]ikKÉÇìKÜâ
lLP Website:
http://www.In.edu.hk/ssc/ilp
2005-2006
First Term
lntegrated
Learning
Programme
We don't receive wisdom;
we must discover it
for ourselves
after a journey that
no one can take for us
or spare us.
By Marcel Proust
Small opportunities
are often the beginning of
great enterprises.
By Demosthenes
One's first step
in wisdom is to
question everything -
and one's last
is to come to
terms with everything.
By Georg Christoph Lichtenberg
